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On Aesthetic Anthropology
WAN G Jie , PEN G Zhao2rong , Q IN De2qing
( Guangxi N orm al U niversity 541004 , Guili n , Xiamen U niversity , Xiamen 361000
Guangxi N orm al U niverstiy , Guili n 541004 , Chi na)
Abstract :Aesthetic anthropology is a logic product of combining the interest
in anthropology of aesthetics and research references and accumulation of theories in
the history of chinese and western anthroplogy. Aesthetic study with an emphasis
on logic thinking , anthropological research highlighting fieldwork complement each
other , f rom which new fields of scholarship emerged. Cultural construction ,
tourism exploration and cultural semantics all provide aesthetic anthropological
study with wide academic space. Further development of which will do good to the
construction of aesthetics and anthropology.





















































































































































































更高的艺术层次转化 ,应该如何切入 ? 如何从理论
上阐述清楚 ? 又如何获得实践操作性 ? 如何将一种
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出我们独特的理论 ,还有民歌节的案例 ,侗族老人唱
的“嘎老”( Gal Laot) 。再者 ,更具有实际应用性的 ,
如旅游 ,审美人类学下的旅游人类学的案例的研究
在桂林做是很好的 ,如此等等。


































21 世纪 ,不是 20 世纪 ,21 世纪面临的问题是什么 ?
审美的真实存在形态是什么 ? 人类学通过其系统的
调查可以为此研究提供很多案例。二是人类学不仅












楚 ,它的最明显的危机是以前的中国文化热 ,从 20
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神圣性所替代的 ,后来体育的竞技仪式渐渐形成一























































客是来桂林 ,路过阳朔 ,现在反过来了 ,游客 ,特别是
















非常精到 ,以朝圣为例 ,朝圣是半旅游性质的 ,朝圣











游 ,身体上可能受苦 ,但在城市呆久后 ,特别是都市
的嘈杂 ,人际间的紧张感 ,包括自我欲望 ,如金钱欲
望的膨胀等慢慢弥漫到一个较高的层面时 ,人就需
要给自己一个人品也好 ,心理也好 ,身体也好 ,认识
也好 ,价值也好的新的变化过程 ,这个变化过程如何
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另一环境、自然 ,价值系统、族群关系之中 ,给你自己
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同起来 ,如果不用“大歌”,可用侗族自己的语言“嘎
老”( Gal Laot)来指代他们自己的音乐形式 ,它有三
个标志性特征 :和声、复调、无伴奏。这与西方音乐
的和声、复调又是有所区别的 ,如西方音乐中的一些
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又如近年来成为显学的“客家学”研究 ,何谓“客家文化”这一首要问题 ,学者理解各有不同 ,大都认为“客家先民以中原士族为主体”,“客家文化就是
中古汉族民间文化”等。蒋先生在台北举办的国际会议上先后提出《试论客家的形成及其与畲族关系》和《客家文化是畲、汉两族文化互动的产物》两篇
论文 ,指出客家为汉民族民系之一 ,但是客家文化不等于汉族文化。客家文化的出现 ,即代表一种新的文化的产生 ,这种文化就是外来的汉族和当地畲
族之间文化互动的结果。因此 ,所谓客家文化 ,应该是指在畲汉两族文化互动中 ,既体现汉文化的某些特征 ,又含有大量当地文化而形成的一支不同于
汉族又有别于当地民族的具有独特文化特征的民系。这些都是前人少有的精到之论。
三、深入实地调查。蒋先生从 1958 年就参加全国少数民族调查组工作 ,深入福建和浙江畲区进行调查 ,对闽西客家和泉州回族也进行多次考察 ,论
文中都有不少田野资料。他在《中国社会科学》上发表的《惠东地区长住娘家婚俗的历史考察》一文 ,有很大的篇幅都是田野调查资料。根据访谈结合历
史文献和考古资料 ,提出惠东这种婚俗不是从汉族地区传入的 ,而是土著闽越族的遗存 ,自明代以来汉人大量入迁 ,它出现过与土著文化的冲突与交融 ,
发生了两种变化 :一是原住民被逐渐同化于汉族成为当地汉族一大来源 ,故现在惠东住民不能算为少数民族 ,应属汉族 ;二是文化重组 ,当前惠东特有的
婚俗和妇女服饰就是重组的结果。
四、根据新资料修正旧观点。崇安汉城是福建考古的一大发现 ,曾引起学术界广泛重视。蒋先生 1978 年发表《福建崇安汉城的性质和时代的探
讨》,根据出土的铁器进行论证 ,认为它不是闽越国时期铸造 ,判定该城时代为西汉中期到东汉初期 ,是汉王朝治闽的一处军事城堡。
⋯⋯
上面对蒋先生研究的成绩和特点的归纳未必全面正确 ,但我认为这些研究成果是值得肯定的。他的一些带有开拓性的研究论文 ,大都发表在北京
《民族研究》、《中国社会科学》杂志上 ,能够在国家一级研究刊物上发表论文 ,可以说明他的学术观点受肯定 ,这与他不墨守成规 ,勇于挑战自我的指导思
想有关。他所发表的一些有争议的文章 ,有的是针对自己的老师和同行老友而发 ,这种对学术求是进取的精神也是值得肯定和发扬的。我相信本书的
出版 ,对提高和深化东南民族研究是有促进作用的。 (大 　禹)
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